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ANKARA... ANKA...
MÜŞERREF HEKİMOĞLU
Başkana Onur Belgesi
İki günde bir soluğu Bergama’da alıyor, siya­
nürlü altına “Ölüme dek hayır" diyen köylüleri, 
kentlileri selamlıyorum. Bergama’nın CHP’li Be­
lediye Başkanı Sefa Taşkın’a içten desteğimi be­
lirtiyorum. Başta Çevre Bakanlığı, kimi kamu gö­
revlilerinin davranışını da kara mizah türü bir olay 
diye niteliyorum ben! Doğrudan ya da dolaylı yol­
lardan araştırma ve soruşturmalar giderek ilginç 
boyutlara varıyor. Ancak her şey yerli yerine otu­
racak bir gün! Kim halktan yana, kim belli çıkar 
çevrelerinden yana!
Yıllarca önce Haşan Amca ile bir konuşmamız 
var mavi Körfez’e karşı.
Kurtuluş Savaşı’ndan söz ediyor bana. İlginç 
öyküleriyle duygulanıyor, aptalca soruyorum bir 
aralık:
- İstiklal madalyanız var mı! Haşan Amca?
Hayli yaşlı ama dikleşiyor, sesi gürlüyor birden.
- Madalyayı neyleyeyim ben! Edremit’teki Yu­
nun komutanının Atina’ya yolladığı rapor yeter 
bana.
O rapor bir direnişçiyi onurlandıran bir belge 
gerçekten. Haşan Amca’yı tehlikeli bir kişi olarak 
görüyor, yok edilmesi gereken biri, diye tanımlı­
yor Edremit’teki komutan. Haşan Amca madal­
yayı neylesin artık! Eurogold’un ya da belli çev­
relerin olumsuz davranışları, raporları da Sefa 
Taşkın’a bir onur belgesi ancak. Savaş bitmiyor, 
1920’lerde bu kıyıları düşmandan kurtarmak için, 
1990’ların sonunda çevremizi, doğamızı, gelece­
ğimizi kurtarmak, korumak için. Siyanürlü altına 
savaş açmanın değil açmamanın suçlanması ge­
rekmez mi acaba!.. Bir yerel yöneticinin, dahası 
tüm görevlilerin belli konulara, tehlikelere ilgisiz, 
sevgisiz kalabilmesi düşünülemez bence. Tüm 
başarılar, güzellikler sevgiden kaynaklanıyor, sev­
giyle üretiliyor, ülkemizde de dünyamızda da. Si­
yanürlü altın olayını bu açıdan görmek gerekiyor. 
Bir yanda altın arayanlar, öz çıkarı için çalışanlar, 
bir direnişi kırmak için ilginç yöntemler uygula­
yanlar; öbür yanda öz yaşamı, doğası, geleceği 
için ölümcül bir olaya karşı çıkanlar. Yıllar boyu 
savaşanlar, yürüyenler, gözaltına alınanlar, solu­
ğunu yitirmeden dünyaya seslenenler. Başka bir 
deyişle, bir yanda devler, bir yanda cüceler. Ama 
yaşayarak biliyoruz savaşı devler kazanmıyor her 
zaman. Tüm olanaklarına, güçlü silahlarına kar­
şın, eninde sonunda tükeniyor güçleri, haklı ol­
manın gücü üstün geliyor, uzun soluklular kaza­
nıyor savaşı. Umudu solmayanlar, soluğunu yitir­
meyenler, özüne ters düşmeyenler... Her dalda 
var öyle kişiler, tüm tersliklere karşın öz görevle­
ri doğrultusundalar.
★★★
BergamalIların siyanürlü altına “Ölüme dek ha­
yır” eylemi nedeniyle Boğaz Köprüsü’nde oluşan 
tablonun basına, ekranlara yansıma biçimi mes­
leğimiz açısından da ilginç çizgiler taşıyor ben­
ce. Dahası sağlıklı kamuoyu oluşmasında çok­
sesliliğin önemini vurguluyor.
Bergamalılar’ın köprüdeki trafiği felce uğrat­
masına karşın alkışlarla desteklendiğini bildiren 
fotoğraf ve haberler yanında bu felç nedeniyle 
playa soğuk bakıldığını vurgulayan haberler de 
var. Kimi geniş bir açıdan bakıyor, kimi hayli dar, 
dahası siyanürlü altın arayanların sözcüsü gibi! 
Bu, mesleğimizin özüne de öz görevine de ters 
bir olay bence.
Habercilik sözcülük değil!
★★★
Kimi okurlarım buraya kadar ulaşıp başsağlığı 
diliyor bana. Füreya’ya sevgimi, dostluğumu on­
lara da yansıtabildiğim için sevindim, duygulan­
dım. Teşekkür ediyorum. Sağlık durumunu yakın­
dan izledim ama ölümüne inanamıyorum. Çünkü 
sevdiklerimiz ölmüyor! Sanatçıların yaşamı da 
ölümle solmuyor. Mezarı Büyükada’da, Şakir Pa­
şa ailesinin yattığı yerde ama.. Füreya her yerde 
değil mi? Dünyanın her köşesinde, evlerde, du­
varlarda, müzelerde. Ona “seramik kraliçesi” der­
dim ben. Abarttığımı söylerdi ama, öyle gördüm, 
öyle hissettim. Toprağımızı güzel yoğuran, can 
veren, soluk veren ellerine saygıyla baktım her za­
man. Güzel yapıtlar oluşturan, o yapıtları yaban­
cı ülkelerde de sergileyerek ülkemizi taçlandıran 
bir sanatçımız Füreya. Ne güzel güvercinler uçur­
du dünyaya. Barışı unutanları, sevgiyi, hoşgörü­
yü yitirenleri ne güzel uyardı! Kimi mavi, kimi be­
yaz, tüylerinde, kanatlarında benim kraliçemin 
güzel elleri ve yüreği var. Uzun soluğu, çarpıntı­
sıyla kocaman bir yürek. Şimdi de sevdiklerine 
kavuşmanın sevinciyle, geride kalanların hüznüy­
le çarpıyor bence.
Güvercinlerin şarkısıyla uyumasını diliyorum.
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